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Irving Abella has been appointed the J. Richard Shiff Chair for 
the Study of Canadian Jewry at York University. In addition, his 
book, Graiving Up Jeivish in Canada (McClelland and Stewart) 
received the National Jewish Book Award for biography.
Constance Backhouse, University of Western Ontario, Faculty 
of Law, has been awarded the 1999 Bora Laskin National 
Fellowship in Human Rights Research. Funded by SSHRC, Prof. 
Backhouse will use the fellowship to conduct a comparative 
analysis of the legal rules and principles relating to child custody 
and sexual assault in Canada and Australia.
Gérard Bouchard, from the Université du Québec à 
Chicoutimi, delivered the 1999 Donald Creighton Lectures at 
the University of Toronto. His two lectures were entitled: “For a 
comparative History of the New World Cultures and Nations: A 
Blueprint” and “Revisiting the History of Quebec as a New 
World Culture.”
Dans le cadre des conférences Donald Creighton 1999 données à 
l’Université de Toronto, Gérard Bouchard, de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, a livré deux discours, «For a Comparative 
History of the New World Cultures and Nations : A Blueprint» 
et «Revisiting the History of Quebec as a New World Culture».
Au département d’histoire et de sciences politiques de 
l’Université de Sherbrooke, Micheline Dumont a pris une 
retraite anticipée le 1er juin 1999, après 29 ans d’enseignement de 
l’histoire à l’université. Micheline Dumont était particulièrement 
active dans le domaine de l’histoire des femmes, notamment avec 
le Collectif Clio, « Histoire des femmes au Québec » (1982, 
1991) et plus récemment avec la publication « Les religieuses 
sont-elles féministes? » (1995).
Emie Forbes received a silver pin to mark twenty-five years of 
teaching at the University of New Brunswick.
Cheryl Fury, lecturer in the Department of History and Politics 
at UNBSJ, received the Alexander O. Victor Memorial Research 
Fellowship to conduct research on seamen’s health care at the 
John Carter Brown Library in Providence, R.I. * -
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David Frank of UNB delivered the First Annual J.B. McLachlan 
Memorial Lecture at the University College of Cape Breton.
Yves Gingras a été nommé « Dibner Institute Résident Fellow » 
du Dibner Institute for the History of Science and Technology 
affilié au MIT. Il a également été nommé membre affilié du 
School of Graduate Studies de l’Université de Toronto par 
l’Institute for the History of Science and Technology de cette 
université.
Naomi Griffiths, Carleton University, has been named an 
Officer of the Order of Canada.
Michel Hébert (UQAM) a été élu à l’Académie des lettres et des 
sciences humaines de la Société royale du Canada.
Greg Kealey, Memorial University, has been elected a Fellow of 
the Royal Society of Canada, Academy II.
Dimitri Kitsikis, Université d’Ottawa, a été élu à l’Académie des 
lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada.
University of Toronto’s Shelley McKellar recently received a 
US $2500 research grant from the Rockefeller Archives Center 
in New York. Her research project is: “Surgical Leadership and 
Innovation: Profiles in the History of Modem Surgery in the 
U.S. and Canada, 1880-1950.”
Angus McLaren has been elected a Fellow of the Royal Society 
of Canada, Academy K.
Le département d’histoire de l’Université Laval dit au revoir à 
plusieurs professeurs de renom le 1er septembre 1999. Les 
professeurs Yves Roby, spécialiste reconnu de l’histoire 
américaine, en particulier les franco-Américains, et Jean-Claude 
Dupont, ethnologue de la culture matérielle, ont pris leur 
retraite après de longues carrières.
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Bill Waiser of the University of Saskatchewan is entering his 
second year as host of “Looking Back,” a weekly Saskatchewan 
Historv sériés on CBC Saskatchewan T.V.
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